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Fenelitian kejadian Toxoplasmosis di lakukan pada 
tiga puluh babi yang berasal dari Tulungagung, Sragen, 
Malang, Krian dan Bangil yang dipotong di R.F.H pegirian 
Kotamadya Surabaya selama bulan Pebruari - Maret 1989 me­
liputi pengumpulan otot diafragma babi, kemudian dijadi ­
kan bentuk suspensi dan diinokulasikan ke mencit secara 
I.P setelah satu bulan, darah dan otak mencit di ambil. 
Contoh sera di periksa secara serologis denga uji 
hemaglutinasi tak langsung (IRA) mernakei antigen komer ­
sial sedangkan otak diperiks~ secara mikroskopis. 
Pemeriksaan serologis dan mikroskopis di lakukan di Labo­
ratorium Entomologi dan Protozoologi Fakultas Kedokteran 
Hewan Universitas Airlangga Surabaya. 
Hasil penelitian menunjukkan kejadian antibodi Toxo­
plasma gondii pacta mencit yang diinokulasi s~spensi otot 
diafragma babi jantan.dan babi betina adalah (63%), ter ­
diri dari (60%)pada mencit yang diinokulasi suspensi otot 
diafragma babi jantan d.stn (67%)pada mencit yang diinoku ­
lasi suspensi otot diafragma babi betina. Setelah dilaku­
kan analisis statistik uji Chi-Kuadrat ternyata tidak ada 
perbedaan yang bermakna antara mencit yang diinokulasi 
suspensi otot diafragma babi jantan dengan mencit yang 










Distribusi titer positif antibodi 1.gondiipada ruen­
cit yang diinokulasi suspensi otot diafragma babi jantan 
berfariasi 1 : 32 sampai 1 : 128 sedangkan pada mencit 
yang diinokulasi suspensi otot diafragma babi betina 1 
16 sampai 1 : 512 dengan analisis cara Brugh (1978) ter ­
nyata harga rata-rata titer positif antibodi !.gondii pa­
da babi jantan 1 : 67 sedangkan pada babi betina 1 : 119 
setelah dilakukan analisis statistik dengan uji Wilcoxon 
tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna (P) 0,05) • 
Hasil penelitian antibodi 1.gondii pada mencit yang 
diinokulasi suspensi otot diafragma babi-babi yane ber­
asal dari TUlungagung ( 1 : 111 ), Sragen ( 1 : 26 ), 
Malang ( 1 : 14 ), Krian ( 1 : 37 ) dan Bangil (1 : 26 ) 
hasil analisis cara Brugh ( 1978 ) ternyata terdapat per­
bedaan, tetapi dengan analisis statistik uji Kruskal Wal­
lisatau H test tidak terdapat perbedaan yang bermakna. 
Sedangkan hubungan antara titer antibodi 1.gondii 
ctengan adanya kista pada otak adalah sebagai berikut : 
4 kista didapatkan pacta otak dengan titer antibodi Toxo­
plasma gondii 1 : 126 dan 2 ki$ta didapatkan pada otak 
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